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Analiziranje razlik srednje temperature zraka glede na različne uprabljene metode merjenja ima 
pomembno vlogo v razumevanju značilnosti posameznih načinov zbiranja podatkov in različnih 
uporabljenih računskih metod v hidroligiji in hidrološkem modeliranju, kjer je srednja dnevna 
temperatura zraka eden izmed glavnih vhodnih podatkov. 
V nalogi so izračunane srednje dnevne temperature po različnih metodah na območju Slovenije v 10-
letnem obdobju (2010-2020). Analiza razlik v temperaturi med uporabljenimi metodami za določanje 
srednje dnevne temperature je narejena s pomočjo programskega orodja R za 33 klimatoloških postaj. 
Za vsako izmed njih smo izračunali tudi povprečne absolutne napake, Pearsonove koeficiente 
korelacije in pripadajoče p-vrednostu.  
Rezultati kažejo značilne razlike med aritmetično vrednostjo in izračunano srednjo dnevno 
temperaturo zraka po različnih metodah na vseh obravnavanih postajah. Kljub temu lahko zaključimo, 
da je razlika najmanjša pri metodi, ki se že uporablja za izračun srednjih dnevnih temperatur v 
Republiki Sloveniji. Narejena je bila tudi analiza razlik izračunov srednjih temperatur zraka glede na 
različne načine odčitavanja vhodnih podatkov, ki je pokazala, da so te razlike manjše kot razlike 
zaradi uporabe različnih metod izračunov, so pa tudi te statistično značilne. 
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Analysis of mean air temperature differences obtained using various measuring methods has an 
important role in understanding of characteristics of particular measuring method as well as using 
these methods in hydrology and hydrological modeling, where mean daily air temperature is one of the 
main input data. 
In this research, we calculated mean daily air temperatures in Slovenia for the last 10 years (2010-
2020) using different methods. Analysis of differences among different mean air temperature 
calculating methods was performed in R programming language for 33 climatic stations. For each one 
of them we calculated mean absolute error, Pearson's correlation coefficient and corresponding p-
value. 
The results show that there are characteristic differences between the arithmetic value and the 
calculated mean daily air temperature obtained using different  methods for all considered station. 
Nevertheless, we can conclude that the difference is the smallest in case of  method, which is already 
in use to calculate mean air temperatures in the Republic of Slovenia. 
In addition, an analysis of temperature differences according to different methods of the input data 
acquisition was performed, which showed that these differences are smaller compared to the 
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1   UVOD  
 
Vreme določajo različne klimatološke spremenjivke. Poleg vlage in zračnega tlaka, je ena od glavnih 
klimatoloških spremenjivk tudi temperatura zraka. V zadnjem času ji dajemo več pozornosti zaradi 
podnebnih sprememb. Povprečna temperatura zraka naj bi se do konca enaindvajsetega stoletja 
povečala med 1,4 °C in 5,8 °C. To povečanje temperature naj bi bilo približno 2 do 10-krat večje kot v 
dvajsetem stoletju (Salameh, 2014).  
Ogrevanje zraka na tleh je bolj izrazito kot ogrevanje zraka nad morjem, ker morje absorbira večjo 
količino toplote. Ker se tla segrevajo tako hitro, je sprememba temperature zraka nad tlemi bolj 
izrazita. Poleg tega so meritve na kopnem lažje izvedljive in bolj pogoste. V primeru, da želimo 
določiti, kako se je temperatura zraka spreminjala skozi čas, je potrebno najprej izračunati srednje 
dnevne temperature. Težava je, da obstaja več metod (enačb) za izračun srednje dnevne temperature 
zraka, ki nam ne dajejo identičnih rezultatov. 
 
 1.1 Kratek pregled literature 
 
Pregled različnih metod za izračun srednje dnevne temperature zraka, ki se najpogosteje uporabljajo v 
svetu so pripravili Bonacci in sodelavci (Bonacci et al., 2013). Omenjeni raziskovalci so se ukvarjali z 
razlikami med tremi metodami za izračun srednje dnevne temperature. Računali so razlike med 
srednjimi dnevnimi temperaturami, srednjimi mesečnimi in letnimi temperaturami zraka. V okviru 
nadaljnega dela so raziskovalci analizirali razlike med t.i. »točnimi« srednjimi temperaturami 
(preračunanimi iz urnih meritev) in izračunanimi srednjimi temperaturami zraka po različnih enačbah 
(Bonacci et al., 2017). Ugotovljeno je bilo, da je razlika med metodami na krajšem časovnem intervalu 
večja. Rezultati vsake od metod so se nezvezno spreminjali in ni bilo mogoče določiti enoznačne 
povezave med rezultati različnih metod (Bonacci et al., 2013). 
Weiss in Hays sta primerjala urno povprečje, 3-urno povprečje, srednjo vrednost minimuma in 
maksimuma. Cilj njunega dela je bil določitev najbolj uporabne in najbolj natančne metode. V svoji 
raziskavi sta ugotovila, da je 3-urna metoda dala najboljše rezultate (Weiss & Hays, 2005).  
Reicosky je leta 1989 primerjal in računal na različne načine določeno temperaturo zraka samo s 
pomočjo najmanjše in največje temperatrue. Ugotovil je, da so določene razlike med metodami 
povezane s tem ali je dan oblačen ali sončen (Bonacci et al., 2013).  
Omenjeni raziskovalci so analizirali razlike med t.i. točno vrednostjo srednje dnevne temperature, ki 
so jo določili na podlagi urnih vrednosti, in metodo za izračun srednje dnevne temperature, ki se 
najpogosteje uporablja tudi v Sloveniji. Poleg tega so uporabili tudi enačbo, kjer se pri izračunu 
uporabi maksimalna in minimalna dnevna temperatura ter metodo, ki se pogosteje uporablja v 
severnih državah in ZDA. Povprečne razlike med aritmetično vrednostjo srednje dnevne temperature 
in metodo srednje dnevne temperature na podlagi enačbe, ki se uporablja na Hrvaškem in Sloveniji, so 
bile 1.90 °C za nizke temperature in 2.08 °C za visoke temperature. Za drugo metodo je razlika med 
aritmetično srednjo temperaturo in srednjo dnevno temperaturo glede na minimum in maksimum 
znašala -2.09 °C in za visoke 1.52 °C (Bonacci et al., 2013). 
V ZDA se še vedno najpogosteje uporablja metoda z minimalnimi in maksimalnimi dnevnimi 
temperaturami zraka, čeprav večina postaj izvaja meritve temperature za vsako uro. Razlog je 
opazovalna praksa organiziranega vodenja evidenc v devetnajstem stoletju (Bernhardt et al., 2018). 
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Kljub temu bi za vsako postajo t.i. prvega reda lahko uporabljali 24-urne meritve (urna metoda 
povprečja) zaradi upoštevanja večjega števila podatkov pri izračunih. 
Weiss in Hays sta analizirala razlike med dvema metodama izračuna za sedem postaj v ZDA. 
Povprečne razlike med tradicionalno (metodo maksimumov) in urno metodo so se gibala med -0.52 °C 
v Bishopu, California do 0.43 °C v Tampi, Florida. (Weiss & Hays, 2005). Tradicionalna metoda 
precenjuje temperature zraka v primerjavi z metodo, kjer se upoštevajo vse urne vrednosti 
temperature, med 0 °C in 1 °C  (Bernhardt et al., 2018). 
 
Poleg tega je nesmiselno od vsake drževe zahtevati, da začne povprečne dnevne temperature zraka 
določati z isto enačbo. V eni izmed uradnih izjav iz leta 1990 je Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) zapisal: “Dokler vsaka država nadaljuje isto prakso, oblika temperaturnega zapisa 
ostaja nespremenjena”(IPCC, 1990). 
  
1.2 Cilji naloge 
 
Glavni cilj diplomske naloge je določiti razlike med srednjimi dnevnimi temperaturami, če 
uporabljamo različne metode za izračun srednje dnevne temperature zraka.  
V nalogi je potrebno izračunati srednje dnevne temperature po različnih metodah in jih primerjali, da 
bi ugotovili kakšne so razlike med metodami z upoštevanjem podatkov izmerjenih v Sloveniji. V 
Sloveniji za izračun povprečne temperature zraka najpogosteje uporabljamo vsoto četrtine izmerjene 
temperature ob 7. in 14.  uri in polovice vrednosti ob 21. uri po zimskem času. (ARSO, 2020b). Za 
primerjavo bodo uporabljeni podatki iz 33 klimatoloških postaj ARSO v obdobju od 01.01.2010 do 
31.05.2020. 
Predpostavljamo, da med testiranimi postajami in metodami obstaja značilna razlika. Ta razlika ima 
lahko velik vpliv na določanje dnevnih temperatur zraka. Izrazite razlike med metodami pa recimo 
vplivajo tudi na rezultate hidrološkega modeliranja, kjer je dnevna temperatura lahko eden izmed 
vhodnih podatkov.  
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2   METODE IN PODATKI 
 
2.1 Opazovalne postaje in merjenja 
 
Obstajajo tri vrste opazovalnih postaj v Sloveniji in to so: sinoptična meteorološka postaja ali 
meteorološka postaja 1. reda, klimatološka postaja ali podnebna postaja in padavinska postaja (ARSO, 
2020c). Padavinskih postaj ne bomo obravnavali, ker niso pomembne pri merjenju temperature zraka.  
Sinoptičnična meteorološka postaja je postaja, na kateri se zajemajo podatki v točno določenih 
terminih – glavnih in pomožnih (00, 03, 06, 12, 15, 18, 21 UTC). Pojave v atmosferi merimo in 
opazujemo neprekinjeno (tudi med določenimi termini). Te postaje pa pošiljajo nujna sporočila – 
depeše, ki se posredujejo v mednarodno izmenjavo. Poklicni opazovalec izvede vsa opazovanja in 
meritve. Njegovo delo je, da vse meritve napiše v sinoptične in klimatološke dnevnike, ki se pošiljajo 
v Urad za meteorologijo (ARSO, 2020c). 
Veliko različnih spremenljivk se lahko meri in opazuje na sinoptičnih postajah in te postaje so zaradi 
tega zelo uporabne za nadaljne analize. V primeru, da želimo imeti prostorsko čim bolj natančne 
podatke, rabimo čim večjo pokritost s postajami. Leta 2011 smo po informaciji iz ARSO imeli 20 
sinoptičnih postaj (ARSO, 2020a).  
Kot je bilo omenjeno na sinoptični meteorološki postaji merimo in opazujemo. Opazujemo pa: sedanje 
in preteklo vreme, oblačnost, vrste oblakov, njihovo količino, višino oblakov, vidnost, stanje, posebne 
pojave, stanje posevkov in stanje tal (Fakulteta za matematiko in fiziko UL, 2020). Merimo pa: smer 
in hitrost vetra, temperaturo zraka, ekstremne temperature zraka (najvišja in najnižja), temperaturo tal 
v različnih globinah – 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 cm, minimalno temeraturo 5 cm nad tlemi, zračni 
pritisk, karakteristike tendence pritiska, vlažnost zraka in zemljišča, padavine (vrsta, višina in jakost), 
snežno odejo (stopnja pokritosti; to je površina snežne odeje, višini nove in skupne snežne odeje, 
gostota snega), globino zamrzovanja in taljenja zemljišča, sončno sevanje in izhlapevanje (Fakulteta 
za matematiko in fiziko UL, 2020).  
Klimatološke ali podnebne postaje so meteorološke postaje, kjer se opravljajo meritve in opazovanja 
trikrat dnevno, in sicer ob 07., 14., in 21. uri po lokalnem oziroma sončnem času (v poletnem obdobju 
je to eno uro kasneje kot po uradnem času). Atmosferske padavine opazujemo neprekinjeno. Višino 
padavin in snega (snežna odeja in novozapadli sneg) merimo enkrat dnevno, in sicer ob 7. uri.  Na tej 
vrsti postaj opazovanje in merjenje opravlja priučen honorarni opazovalec. Podobno kot za sinoptične 
postaje, vsa merjenja zapišejo v klimatološke dnevnike, ki se mesečno pošiljajo v Urad za 
meteorologijo.  
Na klimatološki postaji se opazujejo: atmosferski pojavi, oblačnost, vidnost, vrsta padavin, čas začetka 
in konca padavin, fenološka opazovanja, stanje posevkov. Merimo pa lahko: veter- smer in hitrost, 
temperaturo zraka, ekstremne temperature zraka, temperaturo zemljišča, vlažnost zraka, višina vseh 
vrst padavin. 
 
2.2 Kratka zgodovina opazovanj 
 
Prva opazovanja na območju sedanje Slovenije in v bližnji okolici so bila izvedena v Trstu leta 1779, 
druga pa istega leta v Gorici. V Ljubljani so bila prva meteorološka opazovanja izvedena okrog leta 
1824. Leta 1850 je začela delovati meteorološka postaja v Ljubljani. Potem v Celju 1852, 1858 v 
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Novem mestu, 1863 v Mariboru, 1864 na Ptuju in Kranju, 1871 v Kamniku. Po Prvi svetovni vojni je 
v Sloveniji delovalo 86 temperaturnih in padavinskih opazovalnic. Leta 1925 se je število povečalo na 
184. Med obema svetovnima vojnima so bila opazovanja prekinjena in so delovale samo nekatere 
postaje. V času Druge svetovne vojne se je prva meteorološka postaja vzpostavila v Dragi na 
Gorjancih, druga pa jeseni 1944 v Črnomlju. Maja 1945 sta bili aktivni dve sinoptični postaji v 
Mariboru in Celju, in dve na letališčih v Črnomlju in Ljubljani (štiri glavne meteorološke postaje). Po 
končani vojni je bila ustanovljena Uprava hidrometeorološke službe pri vladi Federativne ljudske 
republike Jugoslavije kot državna služba. Potem je maja 1947 vlada Ljudske republike Slovenije 
izdala Odredbo o ustanovitvi UHMS-a (Uprava hidrometeorološke službe). Leta 1957 je spremenila 
ime v HMZ – Hidrometeorološki zavod. Državna meteorološka in hidrološka služba sta delovali v 
oviru HMZ do 1. maja 2001, ko je bila ustanovljena Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), 
ki je organizacija v sestavi Ministrstva za okolje in prostor (Fakulteta za matematiko in fiziko UL, 
2020). 
 
2.3 Merjenje temperature zraka v Sloveniji  
 
Temperaturo zraka merimo na odprtem prostoru in višini 2 m, v meteorološki hišici, ki je zaščitena 
pred sončnim sevanjem in padavinami (Brilly & Šraj, 2015). Termometri, s katerimi merimo 
temperaturo zraka, so zelo občutiljivi in jih zato ščitimo v meteoroloških hišicah, v katerih imamo 
dober pretok zraka.  
 
 
Slika 1: Izgled meteoroloske hišice in inštrumentov v njej (Nadbath, 2015) 
 
Temperaturo zraka merimo s pomočjo navadnega živosrebrnega termometra ali suhega termometra pri 
psihometru, živosrebrenega maksimalnega ter alkoholnega minimalnega termometra, ter drugih 
termometrov in digitalnih merilnikov (Nadbath, 2015).  Suhi termometri merijo trenutno temperaturo 
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zraka, ki jo na glavnih meteoroloških postajah 1. reda odčitamo vsako uro, medtem ko jo na 
klimatoloških oz. podnebnih postajah odčitamo ob 7., 14. in 21. uri).  
Z maksimalni živosrebrnimi termometri merimo najvišjo dnevno temperaturo in jo odčitamo ob 21. 
uri, ali ob 19. uri zaradi sinoptične depeše (Nadbath, 2015). Minimalno temperaturo merimo z 
alkoholnim minimalnim termometrom in jo odčitamo ob 21. uri na glavnih postajah, ali ob 7. uri 
zjutraj zaradi sinoptične depeše.  
Digitalni merilniki so se uveljavili v Sloveniji v koncu 20. stoletja. Podatki se lahko merijo v kratkih 
(tudi 10-sekundnih) intervalih ali pa vsako uro. Na samodejnih postajah imajo digitalni merilniki 
telekomunikacijsko povezavo z zbirnim centrom in so na voljo takoj. Drugi tip teh merilnikov so 
elektronski zapisovalniki, ki imajo vgrajen spomin za podatke in jih odčitamo enkrat mesečno 
(Nadbath, 2015). Pred tem so se za isti namen uporabljali termografi, ki so neprekinjeno zapisovali 
temperaturo zraka na papirni trak. Merilni del je bil pogosto bimetalni prstan, ki se je glede na 
temperaturo krčil ali raztezal (Nadbath, 2015).  
Temperatura zraka v Sloveniji se časovno zelo spreminja, tako na dnevnem kot letnem nivoju. 
Minimalne dnevne temperature se najpogosteje pojavljajo pred sončnim vzhodom, maksimumi pa 
popoldan, običajno med 14. in 15. uro.  Najtoplejši mesec je julij, najhladnejša meseca sta januar 
oziroma februar (v viskokogorju). Kakor vemo, temperatura zraka pada z višino – v povprečju se 
temperatura zraka na vsakih 1000 m zniža za 5,3 stopinje Celzija (ARSO, 2020d). Temperatura se ne 
spreminja samo v odvisnosti od nadmorske višine. Odvisna je tudi od mikrolokacije (bližina morja, 
vpliv drugih vodnih površin in poseljenosti). Pomembna je temperaturna inverzija, ki je opazna 
pozimi, ko se lahko pojavijo tako imenovana jezera hladnega zraka v kotlinah in dolinah. Ta fenomen 
se pojavlja. ko so noči jasne in mirne. Traja lahko več dni in vpliva na povprečno in maksimalno 
temperaturo zraka. Vpliv jezera hladnega zraka je poleti manj opazen (ARSO, 2020d).  
Ko se pogovarjamo o vplivu večjih vodnih površin na mikroklimo, se v Sloveniji lahko omejimo na 
morje oz. primorsko regijo. Ta vpliv zajema območja od doline reke Soče do Trente. Kot pri vseh 
mediteranskih območjih so temperature jeseni in pozimi višje zaradi počasnejšega ohlajenja morja. 
Morje se spomladi počasnejše segreva kot notranjost Slovenije. Te značilnosti se lahko opazijo tudi pri 
najvišjih dnevnih temperaturah (ARSO, 2020d).  
Kot je bilo že omenjeno je temperatura zraka odvisna tudi od gostote poseljenosti. Zaradi večje gostote 
poseljenosti je v povprečju temperatura zraka višja v mestih. Izvori toplote kot so industrija, asfaltne 




Sinoptične in klimatološke postaje, katerih podatke obravnavamo v okviru naloge, lahko prostorsko 
razdelimo v pet skupin in te so: osrednja Slovenija, SZ Slovenija, JV Slovenija, SV Slovenija in JZ 
Slovenija (ARSO, 2020e). Ker je bilo v skupinah nekaj podvojenih podatkov, smo si za pravilno 
prostorsko razdelitev pomagali s sliko 1. 
V območje osrednje Slovenije smo uvrstili klimatološke postaje: Krvavec, Letališče Jožeta Pučnika 
Ljubljana, Ljubljana – Bežigrad, Topol pri Medvodah, Sevno (ARSO, 2020e). 
V območje SZ Slovenije smo uvrstili naslednje klimatološke postaje: Bohinjska Češnjica, Lesce, 
Vogel, Kredarica, Rateče, Planina pod Golico (ARSO, 2020e).  
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V območje JV Slovenije smo uvrstili klimatološke postaje: Cerklje – Letališče, Kočevje, Malkovec, 
Novo Mesto, Črnomelj – Dobliče, Lisca, Metlika (ARSO, 2020e).  
V območje SV spadajo klimatološke postaje: Celje – Medlog, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, 
Slovenske Konjice, Murska Sobota – Rakičan, Maribor – Tabor, Šmartno pri Slovenj Gradcu. 
V območje JZ spadajo klimatološke postaje: Babno Polje, Nova Vas na Blokah, Bilje, Portorož – 
Letališče, Godnje, Postojna (ARSO, 2020e).  
 
 
Slika 2: Položaj sinoptičnih in klimatoloških postaj (ARSO, 2020c) 
 
2.5 Metode izračuna srednje dnevne temperature 
 
V okviru diplomske naloge je narejena primerjava vpliva uporabljenih enačb na izračun srednje 
dnevne temperature zraka (angl. daily mean temperature – DMT) na rezultate.  
V velikem številu državah se srednja dnevna temperatura izračuna neposredno iz minimalne in 
maksimalne dnevne temperature zraka. V nekaterih državah se minimalna in maksimalna dnevna 
temperatura zraka izračunata ob točno določenih urah dneva. V nekaterih drugih pa se temperature 
zraka merijo vseh štiriindvajest ur in iz njih določa minimalno in maksimalno vrednost. V Sloveniji 
računamo srednjo dnevno temperaturo zraka na podlagi meritev v treh časovnih obdobjih (zjutraj, 
popoldne in zvečer). Na Švedskem npr. pa srednjo dnevno temperaturo računajo z upoštevanjem 
temperature zraka v različnih časovnih obdobjih vključno z minimalno in maksimalno temperaturo. 
Srednja dnevna temeperatura je po njihovi enačbi odvisna od petih parametrov, ki se spreminjajo v 
odvisnosti od zemljepisne dolžine in širine  Omenjena enačba ima naslednjo obliko (Ma & Guttorp, 
2013): 
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minmax191307 TeTdTcTbTaTmean ++++=   (1) 
kjer so parametri a, b, c, d in e odvisni od geografske dolžine in meseca. Vrednosti parametrov lahko 
najdemo na spletni strani švedske meteorološke agencije. Odvisnost od zemljepisne dolžine je 
relativno neizrazita, bolj izrazita je odvisnost od meseca.  Vsota vseh parametrov je enaka 1, kar nam 
pomaga pri preverjanju točnosti. Parameter d pri maksimalni temperaturi je neodvisen od meseca in 
geografske dolžine in je povsod enak (Ma & Guttorp, 2013). Švedska metoda izhaja vsaj iz leta 1914 
(Ekholm), trenutna oblika pa je v uporabi od leta 1947. Metoda se imenuje Ekhom-Moden (EM) in je 
linearna kombinacija dnevnega maksimuma, minimuma in merjenja ob šesti, dvanajsti in osamnajsti 
uri. Maksimum in minimum sta vzeta iz časovnega obdobja od 18h dneva pred meritvijo in 18h na dan 
meritve.  Švedsko računanje časa je UTC +1 pozimi in UTC +2 poleti (se začne zadnjo nedeljo marca 
in traja do oktobra).   
Struktura drugih enačb je bolj enostavna, a podajo različne rezultate. Kot izhodišče smo v nalogi 













T         (2) 
 
kjer je Ti urna temperatura zraka. Izračune z enačbo 2 bomo primerjali s tremi drugimi enačbami, ki se 
uporabljajo v različnih delih sveta za izračun srednje dnevne temperature zraka. Naslednjo enačbo 
uporabljamo v praksi v Sloveniji. To enačbo uporabljajo tudi na Hrvaškem in v veliko državah 
vzhodne Evropi (Bonacci et al., 2017):  
 
      (3)
 
 
kjer so T07, T14 in T21 podatki meritev ob 7., 14. in 21. uri. 
 
Enačba, ki ima najbolj enostavno obliko, se veliko uporablja v Združenih državah Amerike, Avstraliji 
in v Kanadi. Enačba je povprečje ekstremih temperatur - najnižje in najvišje dnevne temperature 
(Bonacci et al., 2017):  
 
       (4)
 
 
Naslednja enačba iz švedske enačbe (1), vendar ne vsebuje  parametrov, saj le-ti za našo geografsko 
območje niso podani. To enačbo uporabljajo tudi nekatere druge države v severni Europi (Bonacci et 







      (5) 
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3   REZULTATI  
 
Rezultati izračunov srednje dnevne temperature zraka so podani za 33 postaj, ki se nahajajo na 
različnih lokacijah v Sloveniji. Za vsako postajo je narejena primerjava rezultatov po treh metodah – 
Tslo, Tmaks in Tsev (enačbe 3-5). Tslo je metoda, katero uporabljamo v Sloveniji in je podana z 
enačbo (3). Tmaks in Tsev sta metodi, ki se pogosto uporabljata v praksi v določenih drugih državah 
(enačbi (4) in (5)). Vsaka od teh metod je primerjana z izhodiščno metodo Tarit –srednja temperatura 
zraka definirana z enačbo (2) (Conner & Foster, 2010).   
Ker so podatki o temperaturi zraka merjeni na več načinov, smo primerjali tudi razlike med različnimi 
načini merjenja. Tmax in Tmin sta merjeni z ročnim merilnikom (ročni odčitki), Enako tudi vrednosti 
T7, T14 in T21. Vse so pridobljene s spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO, 
2020a). Vsi rezultati srednjih temperatur, pridobljeni iz ročnih odčitkov, imajo v indeksu oznako 1. V 
primeru, da smo srednje dnevne temperature zraka Tarit, Tslo, Tmaks in Tsev izračunali na podlagi 
urnih meritev, prav tako pridobljenih s strani ARSO (ARSO, 2020f), pa so le-te označene  brez 
številke ena v indeksu.  
 
3.1 Analiza razlik temperatur v Sloveniji po različnih metodah 
 
Za vsako postajo smo naredili analizo povprečnih letnih, mesečnih in dnevnih temperatur zraka, ki 
smo jih določili na podlagi različnih enačb. Poleg razlik temperature med t.i. dejansko vrednostjo 
srednje dnevne temperature Tarit  in vrednostmi drugih metod, smo izračunali tudi razliko med dvema 
vrstama vhodnih podatkov (ročni odčitki in avtomatsko izmerjeni podatki), da bi ocenili, kako izbira 
vhodnih podatkov vpliva na srednjo dnevno temperaturo.  
Izračunali pa smo tudi povprečne absolutne napake na dnevni ravni, da bi ugotovili njihovo odstopanje 
od t.i. „točne“ vrednosti rezultatov (t.j. Tarit). Vsi rezultati so povprečne vrednosti na dnevni, mesečni 
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Slika 3: Postaja Bilje, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 4: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Bilje 
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Preglednica 1: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Bilje 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 0,044 -0,095 -0,734 0,096 -0,170 
2011 0,030 -0,142 -0,924 0,161 0,042 
2012 0,026 -0,160 -0,910 0,080 -0,068 
2013 0,054 -0,177 -0,748 0,021 -0,183 
2014 0,092 -0,136 -0,660 0,063 -0,190 
2015 0,045 -0,179 -0,791 0,072 -0,196 
2016 0,065 -0,157 -0,771 0,058 -0,232 
2017 0,036 -0,121 -0,814 0,094 -0,197 
2018 0,098 -0,165 -0,729 0,063 -0,222 
2019 0,101 -0,181 -0,749 0,064 -0,181 
2020 -0,042 -0,047 -0,877 0,131 -0,187 
povprečje 0,050 -0,142 -0,791 0,082 -0,162 
sr.abs.napaka 0,561 0,621 0,916 0,248 0,278 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,994 0,995 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 1 in na sliki 3 in vidimo 
lahko, da so v povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike 
za Tslo 0,050 °C, Tmaks -0,142 °C in za Tsev -0,791 °C. 
Analiziramo lahko tudi razlike po mesecih (slika 3). Razlike gledamo po absolutni vrednosti. Najnižja 
vrednost razlike je tudi v tem primeru pri Tslo, ki v povprečju znaša 0,055 °C. Najnižja vrednost 
razlike je v juniju in znaša 0,013 °C, medtem ko je najvišja razlika v marcu in znaša 0,271 °C. Pri 
Tmaks so povprečne razlike 0,149 °C in so najnižje v avgustu 0,045 °C in najvišje v decembru 0,736 
°C. Tudi Tsev ima povprečje mesečnih razlik enako 0,784 °C. Najnižje razlike so v novembru 0,220 
°C in najvišje v juniju 1,456 °C. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,561 °C, za Tmaks 0,62 °C in za Tsev 0,916 °C 
(preglednica 1). Izračunali smo tudi Pearsonov koeficient korelacije med dvema spremenjivkama.V 
vseh primerih je p-vrednost manjša od 0,05, kar pomeni je linearna odvisnost med pari podatkov (npr. 
Tarit-Tslo) statistično značilna. Koeficienti korelacije so visoki, kar je v primeru srednjih dnevnih 
vrednosti tudi pričakovano.  
V povprečju so letne razlike med vhodnimi podatki za metodo Tslo relativno majhne in znašajo 0,082 
°C. Za Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma večja in znaša -0,162 °C. Razlike za isto postajo v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 4 in v preglednici 1. Povprečne absolutne napake 
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3.1.2  Krvavec 
 
 
Slika 5: Postaja Krvavec, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 6: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Krvavec 
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Preglednica 2: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Krvavec 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 0,095 -0,278 -0,086 -0,041 -0,084 
2011 0,141 -0,503 -0,083 -0,101 0,159 
2012 0,106 -0,448 -0,147 0,001 0,076 
2013 0,106 -0,411 -0,103 0,048 -0,152 
2014 0,048 -0,381 -0,120 0,015 -0,207 
2015 0,134 -0,440 -0,122 0,064 -0,149 
2016 -0,028 -0,138 -0,088 0,018 -0,369 
2017 -0,031 -0,122 -0,084 0,017 -0,390 
2018 0,000 -0,220 -0,145 -0,111 -0,492 
2019 -0,011 -0,131 -0,100 -0,016 -0,466 
2020 -0,054 -0,113 -0,128 0,016 -0,464 
povprečje 0,046 -0,290 -0,110 -0,008 -0,231 
sr.abs.napaka 0,472 0,505 0,414 0,300 0,492 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,996 0,997 0,998 0,996 
 
Povprečne letne razlike za postajo Krvavec po različnih metodah so prikazane v preglednici 2 in 
vidimo lahko, da so v povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne 
razlike za Tslo 0,046 °C, Tmaks -0,29 °C in za Tsev znaša -0,110 °C (preglednica 2). 
Analiziramo lahko tudi, kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 5). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša 0,05 °C. Najnižja vrednost razlike je v decembru in znaša 0,006 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v avgustu in znaša 0,126 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,295 °C. Najnižje so januarja -
0,088 °C in najvišje v septembru -0.484 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,107 °C. 
Najnižje razlike so v januarju, ko so enake -0,016 °C in najvišje razlike v juniju -0,253 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 5. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,472 °C, za Tmaks 0,505 °C in Tsev 0,414 °C. Ker je p-
vrednost manjša od 0,05 lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki, kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečna absolutna napaka, p-vrednost in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v preglednici 
2. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo zelo majhne 
in znašajo -0,008 °C (tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma 
večja in znaša -0,231 °C (t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Krvavec v odvisnosti 
od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 6 in v preglednici 2. Povprečne absolutne napake za Tslo in 
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3.1.3 Letališče Jožeta Pučnika  
 
  
Slika 7: Postaja Letališče Jožeta Pučnika, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni  
 
 
Slika 8: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Letališče 
Jožeta Pučnika 
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Preglednica 3: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Letališče Jožeta 
Pučnika 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,038 -0,077 -0,694 -0,002 -0,143 
2011 -0,111 -0,199 -0,868 0,047 -0,129 
2012 -0,075 -0,209 -0,848 0,034 -0,160 
2013 -0,064 -0,194 -0,705 -0,003 -0,184 
2014 -0,025 -0,188 -0,687 0,033 -0,171 
2015 -0,033 -0,219 -0,818 0,011 -0,178 
2016 0,016 -0,214 -0,737 -0,002 -0,208 
2017 -0,085 -0,165 -0,855 0,028 -0,205 
2018 -0,056 -0,296 -0,677 0,020 -0,182 
2019 -0,081 -0,302 -0,760 0,009 -0,178 
2020 -0,118 -0,247 -1,005 0,027 -0,177 
povprečje -0,061 -0,210 -0,787 0,018 -0,174 
Sr.abs.napaka 0,558 0,603 0,914 0,227 0,284 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,995 0,996 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 3 in vidimo lahko, da so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,061 
°C, Tmaks -0,210 °C in za Tsev znaša -0,787 °C (preglednica 3). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 7). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,056 °C. Najnižja vrednost razlike je v septembru in znaša -0,012 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v aprilu in znaša -0,188 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,211 °C. Najnižje so junija 0,051 
°C in najvišje so v decembru -0.476 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,771 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,209 °C in najvišje razlike so v juniju -1,376 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 7. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,558 °C, za Tmaks 0,603 °C in Tsev 0,914 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki, kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati. 
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 3. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so relativno 
majhne in znašajo 0,018 °C (tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,174 °C (t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Letališče 
Jožeta Pučnika v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 8 in v preglednici 3. Povprečne 
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Slika 9: Postaja Kredarica, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni  
 
 
Slika 10: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Kredarica 
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Preglednica 4: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Kredarica 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 0,025 -0,015 -0,091 0,005 -0,073 
2011 -0,015 -0,038 -0,142 0,002 -0,109 
2012 -0,001 0,026 -0,109 0,040 -0,109 
2013 -0,008 -0,019 -0,113 0,061 -0,121 
2014 -0,007 -0,043 -0,097 0,045 -0,205 
2015 -0,016 -0,010 -0,111 0,049 -0,197 
2016 0,012 -0,045 -0,114 -0,030 -0,156 
2017 0,022 -0,018 -0,114 -0,011 -0,136 
2018 -0,017 -0,119 -0,108 0,010 -0,213 
2019 -0,007 -0,040 -0,106 -0,010 -0,155 
2020 -0,049 0,051 -0,103 0,009 -0,204 
povprečje -0,005 -0,025 -0,110 0,015 -0,153 
Sr.abs.napaka 0,513 0,363 0,442 0,195 0,356 
p-vrednost 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 
cor 0,995 0,997 0,996 0,999 0,997 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 4 in vidimo lahko, da so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,005 
°C, Tmaks -0,025 °C in za Tsev znaša -0,110 °C (preglednica 4). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 9). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,002 °C. Najnižja vrednost razlike je v marcu in znaša 0,001 °C, medtem ko je najvišja razlika 
v aprilu in znaša -0,072 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,029 °C. Najnižje so novembra -0,011 
°C in najvišje so v juliju -0.216 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,111 °C. Najnižje 
razlike so v novembru, ko so enake 0,007 °C in najvišje razlike v juliju -0,216 °C. Mesečne razlike so 
prikazane na sliki 9. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,513 °C, za Tmaks 0,363 °C in Tsev 0,442 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati. 
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 4. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne in znašajo 0,015 °C (tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,153 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Kredarica v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 10 in preglednici 4. Povprečne absolutne napake 
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Slika 11: Postaja Rateče, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 12: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Rateče 
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Preglednica 5: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Rateče 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,035 -0,259 -0,719 0,049 -0,082 
2011 -0,055 -0,532 -0,946 0,039 -0,091 
2012 -0,017 -0,421 -0,854 -0,003 -0,227 
2013 -0,049 -0,328 -0,761 0,089 -0,188 
2014 0,016 -0,384 -0,675 0,049 -0,202 
2015 -0,065 -0,428 -0,900 0,098 -0,132 
2016 0,000 -0,477 -0,755 0,113 -0,138 
2017 0,022 -0,437 -0,817 0,097 -0,188 
2018 -0,002 -0,412 -0,748 0,097 -0,228 
2019 -0,014 -0,397 -0,801 0,057 -0,214 
2020 -0,053 -0,427 -0,948 0,109 -0,258 
povprečje -0,023 -0,409 -0,811 0,072 -0,177 
sr.abs.napaka 0,535 0,721 0,907 0,311 0,298 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,994 0,995 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 5 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,023 
°C, Tmaks -0,409 °C in za Tsev znaša -0,811 °C (preglednica 5). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 11). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,019 °C. Najnižja vrednost razlike je v avgustu in znaša 0,005 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v oktobru in znaša -0,264 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,411 °C. Najnižje so decembra 
-0,808 °C in najvišje so v juniju 0,014 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,801 °C. 
Najnižje razlike so v juniju, ko so enake -1,394 °C in najvišje razlike v novembru -0,339 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 11. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,535 °C, za Tmaks 0,721 °C in Tsev 0,907 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 5. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne in znašajo 0,311 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša 0,298 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Rateče v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 12 in preglednici 5. Povprečne absolutne napake 
za Tslo in Tmaks znašajo 0,311 °C in 0,298 °C.  
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Slika 13: Postaja Godnje, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 14: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Godnje 
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Preglednica 6: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2016-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Godnje 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2016 0,143 -0,311 -0,549 0,061 -0,209 
2017 0,141 -0,279 -0,591 0,066 -0,201 
2018 0,098 -0,324 -0,458 0,112 -0,221 
2019 0,187 -0,261 -0,472 0,112 -0,194 
2020 0,140 -0,113 -0,554 0,070 -0,179 
povprečje 0,142 -0,258 -0,525 0,084 -0,201 
sr.abs.napaka 0,526 0,549 0,708 0,280 0,313 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,995 0,996 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 6 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo 0,142 
°C, Tmaks -0,258 °C in za Tsev znaša -0,525 °C (preglednica 6). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 13). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša 0,142 °C. Najnižja vrednost razlike je v decembru in znaša 0,013 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v septembru in znaša 0,267 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,286 °C. Najnižje so junija -
0,040 °C in najvišje so v decembru 0,686 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,511 
°C. Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,022 °C in najvišje razlike v juliju -1,171 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 13. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,526 °C, za Tmaks 0,549 °C in Tsev 0,708 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 6. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne in znašajo 0,084 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,201 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Godnje v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 14 in preglednici 6. Povprečne absolutne napake 
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3.1.7 Nova Vas – Bloke 
 
 
Slika 15: Postaja Nova Vas, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
  
 
Slika 16: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Nova Vas 
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Preglednica 7: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2016-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Nova Vas – Bloke 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2016 0,032 0,199 -0,783 -0,554 -1,187 
2017 -0,048 0,321 -0,951 -0,665 -1,325 
2018 -0,026 0,155 -0,769 -0,415 -1,026 
2019 0,039 0,165 -0,749 -0,376 -0,962 
2020 0,002 0,319 -0,752 -0,361 -1,088 
povprečje 0,000 0,232 -0,801 -0,474 -1,118 
sr.abs.napaka 0,778 0,704 1,042 0,686 1,164 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,991 0,992 0,992 0,995 0,994 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 7 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo 0,000 
°C, Tmaks 0,232 °C in za Tsev znaša -0,801 °C (slika 15). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 15). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,001 °C. Najnižja vrednost razlike je v januarju in znaša -0,020 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v oktobru in znaša 0,316 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike 0,215 °C. Najnižje so septembra -
0,040 °C in najvišje so v juniju 0,601 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,810 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,189 °C in najvišje razlike v juliju -1,741 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 15. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,778 °C, za Tmaks 0,704 °C in Tsev 1,042 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 7. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo pri do sedaj 
analiziranih postajah relativno majhne, ampak v tem primeru so večje in znašajo -0,474 °C (tj. razlika 
med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma večja in znaša -1,118 °C (t.j. 
razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Nova Vas - Bloke v odvisnosti od vhodnih 
podatkov so prikazane na sliki 16 in preglednici 7. Povprečne absolutne napake za Tslo in Tmaks 
znašajo 0,686 °C in 1,164 °C v primeru. Rezultati so relativno visoki.  
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3.1.8 Babno polje 
 
 
Slika 17: Postaja Babno Polje, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 18: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Babno Polje 
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Preglednica 8: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2016-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med  dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Babno Polje 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2016 0,008 0,101 -0,850 0,003 -0,475 
2017 0,044 0,161 -1,056 0,070 -0,253 
2018 0,018 -0,001 -0,755 0,112 -0,222 
2019 0,113 0,006 -0,749 0,160 -0,115 
2020 0,127 0,207 -0,872 0,241 -0,147 
povprečje 0,062 0,095 -0,857 0,117 -0,243 
sr.abs.napaka 0,769 0,724 1,058 0,413 0,418 
p-vrednost 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 
cor 0,991 0,992 0,992 0,997 0,996 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 8 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo 0,062 
°C, Tmaks 0,095 °C in za Tsev znaša -0,857 °C (slika 17). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 17). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,050 °C. Najnižja vrednost razlike je v avgustu in znaša -0,015 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v marcu in znaša 0,468 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike 0,070 °C. Najnižje so januarja 
0,036 °C in najvišje so v juniju 0,541 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,853 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,130 °C in najvišje razlike v juniju -1,720 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 17. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,769 °C, za Tmaks 0,724 °C in Tsev 1,058 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 8. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo -0,117 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,243 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Babno 
Polje v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 18 in preglednici 8. Povprečne absolutne 
napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,413 °C in 0,418 °C.  
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Slika 19: Postaja Ljubljana-Bežigrad, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 20: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Ljubljana 
Bežigrad 
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Preglednica 9: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Ljubljana-Bežigrad 
 
Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,118 -0,178 -0,646 -0,067 -0,194 
2011 -0,172 -0,279 -0,847 -0,088 -0,103 
2012 -0,186 -0,251 -0,863 -0,025 -0,196 
2013 -0,181 -0,230 -0,745 -0,021 -0,178 
2014 -0,099 -0,347 -0,633 -0,132 -0,237 
2015 -0,135 -0,297 -0,770 -0,222 -0,327 
2016 -0,094 -0,284 -0,701 -0,156 -0,304 
2017 -0,174 -0,227 -0,821 -0,071 -0,265 
2018 -0,116 -0,347 -0,706 -0,032 -0,139 
2019 -0,140 -0,345 -0,772 -0,034 -0,106 
2020 -0,197 -0,256 -0,884 -0,006 -0,120 
povprečje -0,147 -0,276 -0,763 -0,078 -0,197 
sr.abs.napaka 0,475 0,501 0,849 0,238 0,275 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,997 0,997 0,996 0,999 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 9 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,147 
°C, Tmaks -0,276 °C in za Tsev znaša -0,763 °C (slika 19). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 19). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,142 °C. Najnižja vrednost razlike je v septembru in znaša -0,001 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v februarju in znaša -0,242 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,280 °C. Najnižje so junija -
0,088 °C in najvišje so v oktobru -0,539 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,756 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,351 °C in najvišje razlike v juliju -1,230 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 19. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,475 °C, za Tmaks 0,501 °C in Tsev 0,849 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 9. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo -0,078 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,197 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Ljubljana-
Bežigrad v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 20 in preglednici 9. Povprečne 
absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,238 °C in 0,275 °C.  
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Slika 21: Postaja Malkovec, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 22: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Malkovec 
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Preglednica 10: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Malkovec 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,105 -0,237 -0,587 0,168 0,212 
2011 -0,109 -0,296 -0,715 0,284 0,301 
2012 -0,183 -0,240 -0,728 0,220 0,001 
2013 -0,131 -0,225 -0,599 0,305 0,144 
2014 -0,106 -0,291 -0,552 0,240 0,053 
2015 -0,145 -0,291 -0,645 0,154 -0,080 
2016 -0,097 -0,282 -0,620 0,279 -0,017 
2017 -0,141 -0,235 -0,725 0,329 -0,030 
2018 -0,058 -0,328 -0,600 0,234 -0,058 
2019 -0,083 -0,273 -0,621 0,320 0,091 
2020 -0,167 -0,306 -0,696 0,287 -0,033 
povprečje -0,120 -0,273 -0,644 0,256 0,053 
sr.abs.napaka 0,484 0,483 0,770 0,377 0,369 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,997 0,996 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 10 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,120 
°C, Tmaks -0,273 °C in za Tsev znaša -0,644 °C (slika 21). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 21). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,116 °C. Najnižja vrednost razlike je v septembru in znaša 0,018 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v januarju in znaša -0,220 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,274 °C. Najnižje so aprila -
0,137 °C in najvišje so v oktobru -0,449 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,640 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,295 °C in najvišje razlike v juliju -1,033 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 21. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,484 °C, za Tmaks 0,483 °C in Tsev 0,770 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 10. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,256 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma nižja in znaša 0,053 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Malkovec v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 22 in preglednici 10. Povprečne absolutne 
napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,377 °C in 0,369 °C.  
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3.1.11 Črnomelj – Dobliče 
 
 
Slika 23: Postaja Črnomelj-Dobliče, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 24: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Črnomelj-
Dobliče 
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Preglednica 11: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti z ato obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Črnomelj-Dobliče 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,082 -0,139 -0,683 -0,033 -0,004 
2011 -0,081 -0,220 -0,867 0,034 0,156 
2012 -0,059 -0,249 -0,878 0,060 0,179 
2013 -0,066 -0,093 -0,746 0,166 0,234 
2014 -0,063 -0,109 -0,657 -0,034 -0,067 
2015 -0,094 -0,193 -0,839 -0,163 -0,002 
2016 -0,102 -0,148 -0,762 -0,039 0,011 
2017 -0,059 -0,111 -0,939 0,031 0,029 
2018 -0,054 -0,263 -0,709 0,316 0,107 
2019 -0,049 -0,195 -0,753 0,569 0,231 
2020 -0,097 -0,163 -0,868 0,369 0,146 
povprečje -0,073 -0,171 -0,791 0,116 0,093 
sr.abs.napaka 0,624 0,625 0,927 0,444 0,437 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,994 0,995 0,995 0,997 0,997 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 11 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,073 
°C, Tmaks -0,171 °C in za Tsev znaša -0,791 °C (slika 23). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 23). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,071 °C. Najnižja vrednost razlike je v oktobru in znaša 0,025 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v januarju in znaša -0,194 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,177 °C. Najnižje so julija 
0,079 °C in najvišje so v decembru -0,497 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,786 
°C. Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,383 °C in najvišje razlike v juliju -1,314 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 23. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,624 °C, za Tmaks 0,625 °C in Tsev 0,927 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 11. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,116 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma nižja in znaša 0,093 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Črnomelj-
Dobliče v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 24 in preglednici 11. Povprečne 
absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,444 °C in 0,437 °C.  
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3.1.12 Novo Mesto 
 
 
Slika 25: Postaja Novo Mesto, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 26: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Novo Mesto 
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Preglednica 12: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti z ato obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Novo Mesto 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,080 -0,155 -0,771 0,002 -0,239 
2011 -0,052 -0,283 -0,957 0,086 -0,129 
2012 -0,097 -0,223 -0,962 -0,057 -0,254 
2013 -0,064 -0,224 -0,807 -0,122 -0,232 
2014 -0,059 -0,295 -0,777 -0,227 -0,289 
2015 -0,140 -0,323 -1,047 -0,141 -0,181 
2016 -0,043 -0,247 -0,824 -0,244 -0,333 
2017 -0,088 -0,220 -1,008 -0,091 -0,334 
2018 -0,027 -0,359 -0,785 -0,029 -0,231 
2019 -0,038 -0,305 -0,817 -0,009 -0,262 
2020 -0,153 -0,310 -1,110 0,006 -0,314 
povprečje -0,076 -0,268 -0,897 -0,075 -0,254 
sr.abs.napaka 0,497 0,559 0,985 0,237 0,299 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,996 0,995 0,999 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 12 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,076 
°C, Tmaks -0,268 °C in za Tsev znaša -0,897 °C (slika 25). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 25). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,069 °C. Najnižja vrednost razlike je v avgustu in znaša 0,030 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v januarju in znaša -0,179 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,268°C. Najnižje so maja -
0,016°C in najvišje so v oktobru -0,543 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,883 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,360 °C in najvišje razlike v juniju -1,460 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 25. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,497 °C, za Tmaks 0,559 °C in Tsev 0,985 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 12. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo -0,075 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma nižja in znaša -0,254 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Novo 
Mesto v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 26 in preglednici 12. Povprečne 
absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,237 °C in 0,299 °C.  
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Slika 27: Postaja Celje-Medlog, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 28: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Celje Medlog 
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Preglednica 13: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Celje-Medlog 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 0,010 -0,086 -0,661 0,020 -0,101 
2011 -0,018 -0,372 -0,739 0,068 -0,123 
2012 -0,027 -0,271 -0,778 0,023 -0,299 
2013 -0,009 -0,157 -0,671 0,000 -0,207 
2014 -0,044 -0,211 -0,650 0,047 -0,147 
2015 -0,021 -0,317 -0,741 0,055 -0,123 
2016 0,038 -0,270 -0,699 0,029 -0,203 
2017 0,048 -0,247 -0,746 -0,011 -0,255 
2018 0,025 -0,353 -0,585 0,092 -0,209 
2019 0,012 -0,339 -0,657 0,067 -0,170 
2020 -0,049 -0,283 -0,805 0,100 -0,222 
povprečje -0,003 -0,264 -0,703 0,045 -0,187 
sr.abs.napaka 0,618 0,663 0,871 0,243 0,311 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,994 0,994 0,995 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 13 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,003 
°C, Tmaks -0,264 °C in za Tsev znaša -0,703 °C (slika 27). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 27). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša 0,001 °C. Najnižja vrednost razlike je v novembru in znaša -0,001 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v decembru in znaša -0,233 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,269 °C. Najnižje so junija -
0,019 °C in najvišje so v septembru -0,519 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,694 
°C. Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,232 °C in najvišje razlike v juniju -1,160 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 27. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,618 °C, za Tmaks 0,663 °C in Tsev 0,871 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 13. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,045 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma nižja in znaša -0,187 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Celje-
Medlog v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 28 in preglednici 13. Povprečne 
absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,243 °C in 0,311 °C.  
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Slika 29: Postaja Maribor-Tabor, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 30: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Maribor-
Tabor 
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Preglednica 14: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Maribor-Tabor 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,084 -0,093 -0,631 0,039 -0,232 
2011 -0,105 -0,245 -0,771 0,071 -0,213 
2012 -0,043 -0,209 -0,832 0,023 -0,215 
2013 -0,076 -0,196 -0,687 0,042 -0,238 
2014 -0,072 -0,264 -0,667 0,035 -0,216 
2015 -0,092 -0,283 -0,730 0,061 -0,225 
2016 -0,038 -0,198 -0,693 0,057 -0,256 
2017 -0,068 -0,145 -0,814 0,035 -0,296 
2018 -0,011 -0,237 -0,640 0,042 -0,206 
2019 -0,033 -0,154 -0,721 0,049 -0,270 
2020 -0,147 -0,947 -0,562 0,000 -0,138 
povprečje -0,070 -0,270 -0,704 0,041 -0,228 
sr.abs.napaka 0,495 0,511 0,830 0,183 0,270 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,997 0,997 0,997 0,999 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 14 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,070 
°C, Tmaks -0,270 °C in za Tsev znaša -0,704 °C (slika 29). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 29). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,062 °C. Najnižja vrednost razlike je v avgustu in znaša -0,025 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v juniju in znaša -0,150 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,206 °C. Najnižje so aprila 0,017 
°C in najvišje so v oktobru -0,506 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,719 °C. 
Najnižje razlike so v aprilu, ko so enake 0,017 °C in najvišje razlike v oktobru -1,194 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 29. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,495 °C, za Tmaks 0,511 °C in Tsev 0,830 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 14. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,041 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma nižja in znaša -0,228 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Maribor-
Tabor v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 30 in preglednici 14. Povprečne 
absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,183 °C in 0,270 °C.  
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3.1.15 Letališče Edvarda Rusjana Maribor 
 
 
Slika 31: Postaja Letališče Edvarda Rusjana Maribor, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 32: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Letališče 
Edvarda Rusjana Maribor 
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Preglednica 15: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Letališče Edvarda 
Rusjana Maribor 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,088 0,082 -0,669 0,063 -0,142 
2011 -0,093 -0,111 -0,779 0,055 -0,191 
2012 -0,085 -0,004 -0,829 0,057 -0,207 
2013 -0,110 0,046 -0,669 0,074 -0,171 
2014 -0,045 -0,048 -0,645 0,001 -0,167 
2015 -0,090 -0,082 -0,758 0,036 -0,138 
2016 -0,075 -0,061 -0,673 0,062 -0,190 
2017 -0,081 0,000 -0,820 0,064 -0,182 
2018 -0,054 -0,151 -0,627 0,077 -0,159 
2019 -0,044 -0,018 -0,761 0,066 -0,197 
2020 -0,005 -0,101 -0,779 0,042 -0,179 
povprečje -0,070 -0,041 -0,728 0,054 -0,175 
sr.abs.napaka 0,589 0,555 0,866 0,222 0,293 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,996 0,995 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 15 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju, v tem primeru, najmanjše razlike pri Tmaks in največje pri Tsev. V povprečju so letne 
razlike za Tslo -0,070 °C, Tmaks -0,041 °C in za Tsev znaša -0,728 °C (slika 31). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 31). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,073 °C. Najnižja vrednost razlike je v novembru in znaša 0,006 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v aprilu in znaša -0,219 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,040 °C. Najnižje so marca -
0,025 °C in najvišje so v decembru -0,377 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,724 
°C. Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,278 °C in najvišje razlike v juniju -1,171 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 31. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,589 °C, za Tmaks 0,555 °C in Tsev 0,866 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 15. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,054 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma nižja in znaša -0,175 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Letališče 
Edvarda Rusjana v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 32 in preglednici 15. 
Povprečne absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,222 °C in 0,293 °C.  
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3.1.16 Šmartno pri Slovenj Gradcu 
 
 
Slika 33: Postaja Šmartno pri Sloven Gradcur, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 34: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Šmartno pri 
Sloven Gradcu 
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Preglednica 16: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti z ato obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,097 -0,128 -0,720 0,004 -0,230 
2011 -0,106 -0,329 -0,813 0,052 -0,208 
2012 -0,084 -0,258 -0,837 0,081 -0,171 
2013 -0,086 -0,191 -0,711 0,051 -0,129 
2014 -0,091 -0,267 -0,665 -0,003 -0,283 
2015 -0,107 -0,321 -0,808 0,079 -0,216 
2016 -0,047 -0,285 -0,720 0,128 -0,083 
2017 -0,044 -0,306 -0,878 0,019 -0,126 
2018 -0,019 -0,302 -0,709 -0,037 -0,247 
2019 -0,033 -0,230 -0,791 0,013 -0,223 
2020 -0,067 -0,268 -1,007 0,021 -0,233 
povprečje -0,071 -0,262 -0,787 0,037 -0,195 
sr.abs.napaka 0,589 0,679 0,912 0,245 0,33 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,994 0,995 0,998 0,997 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 16 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,071 
°C, Tmaks -0,262 °C in za Tsev znaša -0,787 °C (slika 33). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 33). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,069 °C. Najnižja vrednost razlike je v marcu in znaša -0,018 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v januarju in znaša -0,178 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,266 °C. Najnižje so julija -
0,056 °C in najvišje so v decembru -0,631 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,774 
°C. Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,249 °C in najvišje razlike v juliju -1,267 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 33. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,589 °C, za Tmaks 0,679 °C in Tsev 0,912 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 16. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,037 °C(tj. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,195 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Šmartno pri 
Slovenj Gradcu v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 34 in preglednici 16. 
Povprečne absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,245 °C in 0,330 °C.  
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3.1.17 Murska Sobota – Rakičan 
 
 
Slika 35: Postaja Murska Sobota-Rakičan, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 36: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Murska 
Sobota-Rakičan 
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Preglednica 17: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Murska Sobota – 
Rakičan  
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 0,011 -0,070 -0,649 0,002 -0,055 
2011 0,004 -0,182 -0,770 0,026 -0,187 
2012 -0,002 -0,060 -0,887 -0,018 -0,264 
2013 -0,056 -0,017 -0,795 -0,023 -0,219 
2014 -0,029 -0,138 -0,734 -0,032 -0,225 
2015 -0,031 -0,146 -0,850 -0,004 -0,239 
2016 -0,033 -0,132 -0,715 0,023 -0,243 
2017 0,016 -0,120 -0,885 -0,010 -0,219 
2018 -0,019 -0,201 -0,686 0,050 -0,216 
2019 0,004 -0,129 -0,809 0,022 -0,238 
2020 -0,067 -0,060 -0,885 0,009 -0,178 
povprečje -0,018 -0,114 -0,788 0,004 -0,207 
sr.abs.napaka 0,576 0,579 0,914 0,234 0,31 
p-vrednost 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 
cor 0,995 0,995 0,995 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 17 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,018 
°C, Tmaks -0,114 °C in za Tsev znaša -0,788 °C (slika 35). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 35). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,014 °C. Najnižja vrednost razlike je v juniju in znaša -0,015 °C, medtem ko je najvišja razlika 
v aprilu in znaša -0,153 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,122 °C. Najnižje so marca -0,010 °C in 
najvišje so v oktobru -0,395 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,780 °C. Najnižje 
razlike so v novembru, ko so enake -0,327 °C in najvišje razlike v juniju -1,325 °C. Mesečne razlike 
so prikazane na sliki 35. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,576 °C, za Tmaks 0,579 °C in Tsev 0,914 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 17. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,004 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,207 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Murska 
Sobota – Rakičan v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 36 in preglednici 17. 
Povprečne absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,234 °C in 0,310 °C.  
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Slika 37: Postaja Lisca, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 38: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Lisca 
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Preglednica 18: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Lisca 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,039 -0,250 -0,206 0,012 -0,136 
2011 0,006 -0,276 -0,206 0,029 -0,194 
2012 -0,053 -0,218 -0,295 -0,004 -0,221 
2013 -0,035 -0,251 -0,220 0,017 -0,133 
2014 -0,049 -0,282 -0,229 0,026 -0,107 
2015 -0,043 -0,303 -0,255 0,018 -0,137 
2016 -0,021 -0,311 -0,250 0,044 -0,232 
2017 -0,038 -0,319 -0,292 0,014 -0,329 
2018 -0,024 -0,290 -0,240 0,030 -0,283 
2019 -0,011 -0,344 -0,203 0,030 -0,243 
2020 -0,098 -0,328 -0,368 0,015 -0,345 
povprečje -0,037 -0,288 -0,251 0,021 -0,215 
sr.abs.napaka 0,472 0,443 0,477 0,176 0,314 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,997 0,997 0,999 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 18 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,037 
°C, Tmaks -0,288 °C in za Tsev znaša -0,251 °C (slika 37). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 37). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,032 °C. Najnižja vrednost razlike je v avgustu in znaša -0,007 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v aprilu in znaša -0,062 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,282 °C. Najnižje so novembra -
0,126 °C in najvišje so v oktobru -0,397 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,239 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,043 °C in najvišje razlike v aprilu -0,381 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 37. V tem primeru so vrednosti Tsev nižje kot do zdaj. 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,472 °C, za Tmaks 0,443 °C in Tsev 0,477 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije s v preglednici 18. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,021 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,215 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Lisca v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 38 in preglednici 18. Povprečne absolutne 
napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,234 °C in 0,310 °C.  
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3.1.19 Portorož Letališče 
 
 
Slika 39: Postaja Portorož Letališče, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 40: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Portorož 
Letališče 
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Preglednica 19: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Portorož Letališče 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 0,061 0,030 -0,634 0,144 -0,184 
2011 0,094 -0,006 -0,740 0,133 -0,185 
2012 0,053 0,024 -0,762 0,151 -0,128 
2013 0,105 0,003 -0,639 0,158 -0,146 
2014 0,082 0,014 -0,571 0,137 -0,116 
2015 0,081 0,043 -0,743 0,171 -0,153 
2016 0,128 -0,041 -0,692 0,129 -0,172 
2017 0,101 -0,027 -0,793 0,142 -0,163 
2018 0,148 -0,043 -0,645 0,122 -0,175 
2019 0,091 -0,044 -0,661 0,131 -0,165 
2020 0,079 -0,018 -0,712 0,129 -0,213 
povprečje 0,093 -0,006 -0,690 0,141 -0,164 
sr.abs.napaka 0,557 0,534 0,860 0,265 0,260 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,995 0,995 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 19 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo 0,093 
°C, Tmaks -0,006 °C in za Tsev znaša -0,690 °C (slika 39). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 39). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša 0,095 °C. Najnižja vrednost razlike je v januarju in znaša 0,010 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v marcu in znaša 0,331 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,006 °C. Najnižje so marca -
0,006 °C in najvišje so v juniju -0,418 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,688 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,082 °C in najvišje razlike v juniju -1,626 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 39.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,557 °C, za Tmaks 0,534 °C in Tsev 0,860 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 19. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo 0,141 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,164 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Portorož 
Letališče v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 40 in preglednici 19. Povprečne 
absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,265 °C in 0,260 °C.  
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3.1.20 Bohinjska Češnjica 
 
 
Slika 41: Postaja Bohinjska Češnjica, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 42: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Bohinjska 
Češnjica 
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Preglednica 20: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2015-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti z ato obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Bohinjska Češnjica 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2015 -0,028 -0,587 -0,773 -0,003 -0,403 
2016 0,008 -0,587 -0,629 -0,036 -0,403 
2017 -0,011 -0,513 -0,685 -0,075 -0,416 
2018 0,041 -0,645 -0,602 -0,130 -0,381 
2019 0,054 -0,632 -0,668 -0,134 -0,363 
2020 -0,111 -0,561 -0,859 0,176 -0,442 
povprečje -0,008 -0,587 -0,703 -0,034 -0,401 
sr.abs.napaka 0,517 0,781 0,798 0,292 0,445 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,994 0,996 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 20 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,008 
°C, Tmaks -0,587 °C in za Tsev znaša -0,703 °C (slika 41). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 41). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša 0,003 °C. Najnižja vrednost razlike je v juniju in znaša 0,016 °C, medtem ko je najvišja razlika 
v januarju in znaša -0,324 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,603 °C. Najnižje so aprila -0,209 °C 
in najvišje so v decembru -0,955 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,678 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,380 °C in najvišje razlike v juniju -1,171C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 41.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,517 °C, za Tmaks 0,781 °C in Tsev 0,798 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 20. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so zelo 
majhne, in znašajo -0,034 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma večja in znaša -0,401 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Bohinjska 
Češnjica v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 42 in preglednici 20. Povprečne 
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3.1.21 Cerklje Letališče  
 
 
Slika 43: Postaja Cerklje Letališče, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 44: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Cerklje 
Letališče 
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Preglednica 21: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Cerklje Letališče 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 0,029 -0,091 -0,699 -0,166 -0,296 
2011 -0,014 -0,254 -0,842 -0,207 -0,341 
2012 -0,005 -0,166 -0,863 -0,249 -0,372 
2013 -0,015 -0,115 -0,719 -0,155 -0,276 
2014 -0,031 -0,224 -0,622 -0,193 -0,282 
2015 -0,043 -0,185 -0,774 -0,185 -0,225 
2016 0,005 -0,177 -0,737 -0,390 -0,423 
2017 -0,051 -0,161 -0,864 -0,378 -0,269 
2018 0,024 -0,285 -0,688 -0,322 -0,325 
2019 0,050 -0,227 -0,772 -0,280 -0,403 
2020 -0,038 -0,233 -0,966 -0,025 -0,225 
povprečje -0,008 -0,193 -0,777 -0,232 -0,312 
sr.abs.napaka 0,566 0,573 0,916 0,405 0,436 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,996 0,995 0,998 0,997 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 21 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,008 
°C, Tmaks -0,193 °C in za Tsev znaša -0,777 °C (slika 43). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 43). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,004 °C. Najnižja vrednost razlike je v juniju in znaša 0,001 °C, medtem ko je najvišja razlika 
v decembru in znaša -0,107 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,196 °C. Najnižje so junija 0,009 °C 
in najvišje so v oktobru -0,533 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,769 °C. Najnižje 
razlike so v novembru, ko so enake -0,232 °C in najvišje razlike v juliju -1,328 °C. Mesečne razlike so 
prikazane na sliki 43.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,566 °C, za Tmaks 0,573 °C in Tsev 0,916 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 21. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so majhne, 
in znašajo -0,232 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma 
večja in znaša -0,312 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Cerklje Letališče v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 44 in preglednici 21. Povprečne absolutne 
napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,405 °C in 0,436 °C.  
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3.1.22 Ilirska Bistrica 
 
 
Slika 45: Postaja Ilirska Bistrica, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
Preglednica 22: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Ilirska Bistrica 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev 
2010 0,126 -0,220 -0,697 
2011 0,160 -0,430 -0,928 
2012 0,090 -0,257 -0,974 
2013 0,131 -0,325 -0,811 
2014 0,142 -0,203 -0,670 
2015 0,072 -0,268 -0,928 
2016 0,090 -0,279 -0,735 
2017 0,141 -0,186 -0,977 
2018 0,154 -0,407 -0,673 
2019 0,119 -0,306 -0,759 
2020 0,020 -0,050 -1,054 
povprečje 0,113 -0,266 -0,837 
sr.abs.napaka 0,630 0,721 0,962 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,994 0,992 0,993 
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Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 22 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo 0,113 
°C, Tmaks -0,266 °C in za Tsev znaša -0,837 °C (slika 45). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih. Razlika pri Tslo v povprečju znaša 
0,121 °C. Najnižja vrednost razlike je v juniju in znaša 0,017 °C, medtem ko je najvišja razlika v 
avgustu in znaša 0,340 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,286 °C. Najnižje so maja 0,021 °C in 
najvišje so v oktobru -0,671 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,822 °C. Najnižje 
razlike so v oktobru, ko so enake -0,402 °C in najvišje razlike v juliju -1,411 °C. Mesečne razlike so 
prikazane na sliki 45.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,630 °C, za Tmaks 0,721 °C in Tsev 0,962 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 22. 
 
3.1.23 Lesce Letališče 
 
 
Slika 46: Postaja Lesce Letališče, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
Za postajo Lesce Letališče smo računali razlike samo z vhodnimi podatki iz avtomatskih postaj. 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 23 in vidimo lahko, da  so v 
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povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,023 
°C, Tmaks -0,197 °C in za Tsev znaša -0,678 °C (slika 46). 
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,523 °C, za Tmaks 0,547 °C in Tsev 0,809 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 23: 
 
Preglednica 23: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Lesce Letališče 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev 
2010 -0,096 -0,069 -0,680 
2011 -0,024 -0,263 -0,742 
2012 -0,024 -0,175 -0,724 
2013 -0,017 -0,174 -0,635 
2014 0,010 -0,179 -0,566 
2015 -0,023 -0,259 -0,647 
2016 -0,030 -0,190 -0,675 
2017 -0,037 -0,115 -0,695 
2018 0,031 -0,254 -0,637 
2019 -0,005 -0,191 -0,635 
2020 -0,039 -0,300 -0,824 
povprečje -0,023 -0,197 -0,678 
sr.abs.napaka 0,523 0,547 0,809 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,996 0,996 
 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih. Razlika pri Tslo v povprečju znaša -
0,021 °C. Najnižja vrednost razlike je v novembru in znaša 0,004 °C, medtem ko je najvišja razlika v 
maju in znaša -0,111 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,193 °C. Najnižje so maja 0,012 °C in 
najvišje so v decembru -0,483 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,667 °C. Najnižje 
razlike so v maju, ko so enake 0,012 °C in najvišje razlike v decembru -0,483 °C. Mesečne razlike so 
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Slika 47: Postaja Sevno, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
Preglednica 24: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2015-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Sevno 
 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 24 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,057 
°C, Tmaks -0,186 °C in za Tsev znaša -0,425 °C (slika 47). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih. Razlika pri Tslo v povprečju znaša -
0,058 °C. Najnižja vrednost razlike je v oktobru in znaša 0,003 °C, medtem ko je najvišja razlika v 
juliju in znaša -0,149 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,175 °C. Najnižje so avgusta 0,011 °C in 
najvišje so v oktobru -0,304 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,415 °C. Najnižje 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev 
2015 -0,065 -0,148 -0,412 
2016 -0,027 -0,189 -0,377 
2017 -0,085 -0,144 -0,481 
2018 -0,054 -0,154 -0,395 
2019 -0,065 -0,210 -0,392 
2020 -0,046 -0,268 -0,490 
povprečje -0,057 -0,186 -0,425 
sr.abs.napaka 0,466 0,425 0,598 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,997 0,997 
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razlike so v novembru, ko so enake -0,150 °C in najvišje razlike v juliju -0,711 °C. Mesečne razlike so 
prikazane na sliki 47.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,466 °C, za Tmaks 0,425 °C in Tsev 0,598 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  






Slika 48: Postaja Velenje, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
Preglednica 25: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2015-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti z ato obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Velenje 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev 
2015 -0,021 -0,848 -0,479 
2016 -0,069 -0,265 -0,822 
2017 -0,091 -0,264 -0,998 
2018 -0,039 -0,347 -0,806 
2019 -0,087 -0,287 -0,847 
2020 -0,189 -0,412 -1,196 
povprečje -0,083 -0,404 -0,858 
sr.abs.napaka 0,541 0,603 0,991 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,995 0,994 
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Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 25 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,083 
°C, Tmaks -0,404 °C in za Tsev znaša -0,858 °C (slika 48). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih. Razlika pri Tslo v povprečju znaša -
0,076 °C. Najnižja vrednost razlike je v aprilu in znaša 0,013 °C, medtem ko je najvišja razlika v 
januarju in znaša -0,320 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,327 °C. Najnižje so aprila in maja 
0,008 °C in najvišje so v decembru -0,870 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,891 
°C. Najnižje razlike so v oktobru, ko so enake -0,357 °C in najvišje razlike v juliju -1,455 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 48.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,541 °C, za Tmaks 0,603 °C in Tsev 0,991 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 25. 
 
3.1.26 Metlika  
 
 
Slika 49: Postaja Metlika, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
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Slika 50: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Metlika 
 
Preglednica 26: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2016-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Metlika 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2016 0,082 -0,469 -0,873 -0,188 -0,444 
2017 -0,105 -0,290 -1,253 -0,101 -0,552 
2018 -0,012 -0,369 -0,955 0,008 -0,249 
2019 -0,068 -0,304 -1,052 0,085 -0,210 
2020 -0,215 -0,193 -1,374 0,131 -0,275 
povprečje -0,063 -0,325 -1,101 -0,013 -0,346 
sr.abs.napaka 0,580 0,615 1,193 0,216 0,372 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,995 0,994 0,999 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 26 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,063 
°C, Tmaks -0,325 °C in za Tsev znaša -1,101 °C (slika 49). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 49). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,061 °C. Najnižja vrednost razlike je v maju in znaša -0,010 °C, medtem ko je najvišja razlika 
v februarju in znaša -0,335 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,323 °C. Najnižje so maja 0,016 °C 
in najvišje so v oktobru -0,697 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -1,100 °C. Najnižje 
razlike so v novembru, ko so enake -0,563 °C in najvišje razlike v juniju -1,727C. Mesečne razlike so 
prikazane na sliki 49.  
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Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,580 °C, za Tmaks 0,615 °C in Tsev 1,193 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost.  Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so 
prikazani v preglednici 26. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so majhne, 
in v tem primeru znašajo -0,013 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima 
podatkoma manjša in znaša -0,346 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Metlika v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 50 in preglednici 26. Povprečne absolutne 





Slika 51: Postaja Topol, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
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Slika 52: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Topol 
 
Preglednica 27: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2015-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Topol 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2015 0,010 -0,354 -0,206 -0,009 -0,239 
2016 -0,071 -0,286 -0,308 -0,286 -0,463 
2017 -0,097 -0,225 -0,370 -0,244 -0,466 
2018 -0,072 -0,260 -0,300 -0,226 -0,320 
2019 -0,107 -0,278 -0,363 -0,410 -0,556 
2020 -0,130 -0,297 -0,372 -0,346 -0,576 
povprečje -0,078 -0,283 -0,320 -0,253 -0,437 
sr.abs.napaka 0,536 0,422 0,6 0,417 0,561 
p-vrednost 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 2,2*10-16 
cor 0,996 0,998 0,996 0,998 0,997 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 27 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,078 
°C, Tmaks -0,283 °C in za Tsev znaša -0,320 °C (slika 51). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 51). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,089 °C. Najnižja vrednost razlike je v novembru in znaša -0,042 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v avgustu in znaša -0,142 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,266 °C. Najnižje so decembra 
-0,151 °C in najvišje so v maju -0,361 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,339 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,107 °C in najvišje razlike v juliju -0,566 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 51.  
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Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,536 °C, za Tmaks 0,422 °C in Tsev 0,600 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 27. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so majhne, 
ampak v tem primeru so malenkost visoke in znašajo -0,253 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za 
Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma večja in znaša -0,437 °C(t.j. razlika med Tmaks in 
Tmaks1). Razlike za postajo Topol v odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 52 in 
preglednici 27. Povprečne absolutne napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,536 °C in 0,561 °C v primeru, 
ko smo kot vhodni podatek uporabili meritve drugih instrumentov. Ker so visoke vrednosti srednje 





Slika 53: Postaja Kočevje, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
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Slika 54: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Kočevje 
 
Preglednica 28: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2015-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Kočevje 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2015 -0,146 -1,091 -0,473 -0,199 -0,159 
2016 0,118 -0,398 -0,776 -0,268 -0,232 
2017 0,114 -0,392 -0,951 -0,263 -0,424 
2018 0,169 -0,493 -0,689 -0,249 -0,343 
2019 0,092 -0,414 -0,778 -0,176 -0,349 
2020 -0,034 -0,335 -1,017 -0,041 -0,175 
povprečje 0,052 -0,521 -0,781 -0,199 -0,280 
sr.abs.napaka 0,659 0,78 0,985 0,335 0,449 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,993 0,992 0,993 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 28 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo 0,109 
°C, Tmaks -0,452 °C in za Tsev znaša -0,817 °C (slika 53). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 53). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša 0,109 °C. Najnižja vrednost razlike je v oktobru in znaša 0,103 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v avgustu in znaša 0,499 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,452 °C. Najnižje so aprila -
0,001 °C in najvišje so v decembru -0,904 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,817 
°C. Najnižje razlike so v septembru, ko so enake -0,282 °C in najvišje razlike v juliju -1,517 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 53.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,659 °C, za Tmaks 0,78 °C in Tsev 0,985 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
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Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 28. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so majhne, 
in znašajo -0,199 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma 
večja in znaša -0,280 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Kočevje v odvisnosti 
od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 54 in preglednici 28. Povprečne absolutne napake za Tslo 





Slika 55: Postaja Jeruzalem, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
Preglednica 29: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2016-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Jeruzalem 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev 
2016 -0,089 -0,403 -0,478 
2017 -0,079 -0,321 -0,521 
2018 -0,089 -0,381 -0,419 
2019 -0,083 -0,364 -0,453 
2020 -0,144 -0,395 -0,535 
povprečje -0,097 -0,373 -0,481 
sr.abs.napaka 0,533 0,525 0,658 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,997 0,997 
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Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 29 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,097 
°C, Tmaks -0,373 °C in za Tsev znaša -0,481 °C (slika 55). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 55). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,088 °C. Najnižja vrednost razlike je v novembru in znaša -0,027 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v juliju in znaša -0,175 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,375 °C. Najnižje so avgusta -
0,246 °C in najvišje so v oktobru -0,553 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,468 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,212 °C in najvišje razlike v juliju -0,756 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 55.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,533 °C, za Tmaks 0,525 °C in Tsev 0,658 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 29. 
 
3.1.30 Planina pod Golico 
 
 
Slika 56: Postaja Planina pod Golico, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
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Preglednica 30: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2016-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Planina pod Golico 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev 
2014 0,064 -0,494 -0,313 
2015 0,083 -0,590 -0,335 
2016 0,051 -0,530 -0,284 
2017 0,069 -0,545 -0,302 
2018 0,059 -0,615 -0,275 
2019 0,084 -0,554 -0,305 
2020 0,047 -0,705 -0,349 
povprečje 0,065 -0,576 -0,309 
sr.abs.napaka 0,461 0,695 0,499 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,996 0,995 0,997 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 30 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tmaks. V povprečju so letne razlike za Tslo 0,461 
°C, Tmaks -0,576 °C in za Tsev znaša -0,309 °C (slika 56). V tem primeru imamo posebnost da Tsev 
nima največjo razliko. 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 56). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša 0,067 °C. Najnižja vrednost razlike je v februarju in znaša -0,012 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v avgustu in znaša 0,239 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,566 °C. Najnižje so maja -
0,337 °C in najvišje so v oktobru -0,772 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,304 °C. 
Najnižje razlike so v septembru, ko so enake -0,117 °C in najvišje razlike v oktobru -0,772 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 56.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,461 °C, za Tmaks 0,695 °C in Tsev 0,499 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 30. 
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3.1.31 Slovenske Konjice 
 
 
Slika 57: Postaja Slovenske Konjice, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 58: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Slovenske 
Konjice 
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Preglednica 31: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2016-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Slovenske Konjice 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2016 0,070 -0,142 -0,747 -0,180 -0,757 
2017 0,005 0,004 -0,880 -0,016 -0,311 
2018 0,047 -0,127 -0,692 0,031 -0,135 
2019 0,046 -0,094 -0,744 0,055 -0,168 
2020 0,097 -0,105 -0,913 0,075 -0,199 
povprečje 0,053 -0,093 -0,795 -0,007 -0,314 
sr.abs.napaka 0,598 0,538 0,960 0,181 0,353 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,996 0,994 0,999 0,998 
min 0,005 -0,142 -0,913 -0,180 -0,757 
max 0,097 0,004 -0,692 0,075 -0,135 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 31 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo 0,053 
°C, Tmaks -0,093 °C in za Tsev znaša -0,795 °C (slika 57). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 57). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša 0,046 °C. Najnižja vrednost razlike je v novembru in znaša -0,009 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v oktobru in znaša 0,334 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,084 °C. Najnižje so novembra -
0,017 °C in najvišje so v decembru -0,409 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,785 
°C. Najnižje razlike so v oktobru, ko so enake -0,175 °C in najvišje razlike v juniju -1,513 °C. 
Mesečne razlike so prikazane na sliki 57.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,598 °C, za Tmaks 0,538 °C in Tsev 0,960 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 31. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so majhne, 
in znašajo -0,007 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma 
večja in znaša -0,314 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Slovenske Konjice v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 57 in preglednici 31. Povprečne absolutne 
napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,181 °C in 0,353 °C. 
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3.1.32 Vogel  
 
 
Slika 59: Postaja Vogel, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 60: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Vogel. 
Vhodni podatki z indeksom 1 so iz postaje na višini 1530m 
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Slika 61: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Vogel. 
Vhodni podatki z indeksom 1 so iz postaje na višini 1535m. Podatkov za leto 2017 ni, in za leto 2016 imamo samo 7dni 
podatkov  
 
Preglednica 32: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2016-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti z ato obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 

















2016 0,060 -0,196 -0,151 -0,686 -0,924 -0,814 -1,236 
2017 -0,003 0,110 -0,437 -0,547 -1,022   
2018 -0,054 0,084 -0,387 -0,505 -1,159 0,056 -0,168 
2019 0,011 0,083 -0,387 -0,514 -0,994 0,001 -0,112 
2020 -0,045 0,121 -0,361 -0,429 -0,773 0,073 -0,130 
povprečje -0,006 0,040 -0,345 -0,536 -0,974 -0,171 -0,411 
sr.abs.napaka 0,529 0,433 0,650 0,652 1,094 0,161 0,265 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,996 0,995 0,992 0,991 0,998 0,998 
 
Za postajo Vogel imamo 3 vrste vhodnih podatkov. Urne podatke koristimo za računanje Tarit, Tslo in 
Tmaks. Za računanje razlik po isti metodi za različne vhodne podatke, imamo na voljo podatke 
izmerjene na višini 1530m n.m.v. in podatke na 1535m n.m.v, kot je prikazano v preglednici 32. 
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Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 32 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,006 
°C, Tmaks 0,040 °C in za Tsev znaša -0,345 °C (slika 59). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 59). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,014 °C. Najnižja vrednost razlike je v avgustu in znaša -0,005 °C, medtem ko je najvišja 
razlika v septembru in znaša 0,285 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike 0,078 °C. Najnižje so februarja 
-0,007 °C in najvišje so v juniju 0,282 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,400 °C. 
Najnižje razlike so v novembru, ko so enake -0,002 °C in najvišje razlike v juniju -1,063 °C. Mesečne 
razlike so prikazane na sliki 59.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,529 °C, za Tmaks 0,433 °C in Tsev 0,650 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani 
v preglednici 32. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so majhne. 
V tem primeru imamo ročno merjene podatke kot je prikazano v preglednici 32. Razlike na višini 
1530 m znašajo -0,536 °C (t.j. razlika med Tslo in Tslo1), in na višini 1535m znašajo 0,171 °C, kar 
bolj ustreza točni vrednosti. Za Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma večja in znaša -0,971 °C 
na višini 1530 m (t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1) in -0,411 °C na 1535m n.m.v. Iz tega vidimo da 
podatki s postaje na zgornji višini bolj ustrezajo našimi urnimi meritvami. Razlike za postajo Vogel v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 60 in 61 in v preglednici 32. Povprečne 
absolutne napake za Tslo in Tmaks na višini 1530m n.m.v. znašajo 0,652 °C in 1,094 °C v primeru, 
medtem ko so v primeru postaje na višini 1535 m so te vrednosti nižje – 0,161 °C in 0,265 °C. 
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Slika 62: Postaja Postojna, razlike na letni, mesečni in dnevni ravni 
 
 
Slika 63: Prikaz razlik med izračunom Tslo in izračunom Tmaks z uporabo dveh vrst vhodnih podatkov, postaja Postojna 
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Preglednica 33: Prikaz razlik temperature[°C] med različnimi enačbami za račun srednje dnevne temperature na letni ravni. 
Poleg letnih razlik za obdobje 2010-2020 so prikazane tudi povprečne vrednosti za to obdobje, prikazani tudi rezultati za 
srednjo absolutno  napako, ki so izračunani na podlagi dnevnih rezultatov. Izvrednoteni so tudi Pearsonovi koeficienti 
korelacije med dvema serijama in pripadajoča p-vrednost. Preglednica prikazuje rezultate za postajo Postojna 
leto Tarit-Tslo Tarit-Tmaks Tarit-Tsev Tslo-Tslo1 Tmaks-Tmaks1 
2010 -0,044 -0,113 -0,715 0,176 0,115 
2011 0,021 -0,300 -0,913 0,060 0,033 
2012 -0,042 -0,152 -0,869 -0,053 -0,134 
2013 -0,035 -0,252 -0,712 0,022 -0,015 
2014 -0,006 -0,139 -0,658 -0,071 -0,053 
2015 -0,039 -0,200 -0,803 0,027 0,004 
2016 0,000 -0,238 -0,735 0,033 -0,104 
2017 -0,043 -0,116 -0,919 -0,022 -0,095 
2018 0,003 -0,250 -0,703 -0,026 -0,123 
2019 0,055 -0,261 -0,707 -0,093 -0,107 
2020 -0,101 0,038 -0,900 0,052 -0,152 
povprečje -0,021 -0,180 -0,785 0,010 -0,057 
sr.abs.napaka 0,517 0,561 0,905 0,263 0,281 
p-vrednost 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 2,20*10-16 
cor 0,995 0,995 0,994 0,998 0,998 
 
Povprečne letne razlike po različnih metodah so prikazane v preglednici 33 in vidimo lahko, da  so v 
povprečju najmanjše razlike pri Tslo in največje pri Tsev. V povprečju so letne razlike za Tslo -0,021 
°C, Tmaks -0,180 °C in za Tsev znaša -0,785 °C (slika 62). 
Analiziramo lahko tudi kako se spreminjajo razlike po mesecih (slika 62). Razlika pri Tslo v povprečju 
znaša -0,015 °C. Najnižja vrednost razlike je v maju in znaša 0,001 °C, medtem ko je najvišja razlika 
v januarju in znaša -0,212 °C. Pri Tmaks so povprečne razlike -0,197 °C. Najnižje so maja 0,022 °C in 
najvišje so v septembru -0,463 °C. Razlike med Tarit in Tsev v povprečju znašajo -0,776 °C. Najnižje 
razlike so v oktobru, ko so enake -0,307 °C in najvišje razlike v juliju -1,449 °C. Mesečne razlike so 
prikazane na sliki 62.  
Povprečna absolutna napaka za Tslo znaša 0,517 °C, za Tmaks 0,561 °C in Tsev 0,905 °C. Ker je naša 
p-vrednost manjša od 0,05, lahko sklepamo, da je med pari spremenjivk statistično značilna linearna 
povezanost. Koeficienti korelacije so visoki kar je v primeru srednjih dnevnih temperatur pričakovati.  
Povprečne absolutne napake, p-vrednosti in Pearsonovi koeficienti korelacije so prikazani v 
preglednici 33. 
V povprečju so letne razlike v primeru analiz različnih vhodnih podatkov za metodo Tslo so majhne, 
in znašajo 0,010 °C(t.j. razlika med Tslo in Tslo1). Za Tmaks je razlika med vhodnima podatkoma 
večja in znaša -0,057 °C(t.j. razlika med Tmaks in Tmaks1). Razlike za postajo Slovenske Konjice v 
odvisnosti od vhodnih podatkov so prikazane na sliki 63 in preglednici 33. Povprečne absolutne 
napake za Tslo in Tmaks znašajo 0,263 °C in 0,281 °C. 
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4   ANALIZA IN RAZPRAVA  
 
V preglednicah 34-36 so predstavljeni povzetki rezultatov izračunov iz poglavja 3 za vseh 33 
obravnavanih postaj. 
   
Preglednica 34: Povprečne razlike letnih temperatur [°C] za vse postaje po različnih metodah 






Bilje 0,050 -0,142 -0,791 
Krvavec 0,046 -0,290 -0,110 
Letališče Jožeta 
Pučnika 
-0,061 -0,210 -0,787 
Kredarica -0,005 -0,025 -0,110 
Rateče -0,023 -0,409 -0,811 
Godnje 0,142 -0,258 -0,525 
Nova Vas- Bloke 0,000 0,232 -0,801 
Babino Polje 0,062 0,095 -0,857 
Ljubljana - Bežigrad -0,147 -0,276 -0,763 
Malkovec -0,120 -0,273 -0,644 
Črnomelj - Dobliče -0,073 -0,171 -0,791 
Novo Mesto -0,076 -0,268 -0,897 
Celje - Medlog -0,003 -0,264 -0,703 
Maribor - Tabor -0,105 -0,265 -0,738 
Letališče Edvarda 
Rusjana 
-0,070 -0,270 -0,704 
Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 
-0,071 -0,262 -0,787 
Murska Sobota - 
Rakičan 
-0,018 -0,114 -0,788 
Lisca -0,037 -0,288 -0,251 
Portorož Letališče 0,093 -0,006 -0,690 
Bohinjska Češnjica 0,008 -0,587 -0,703 
Cerklje Letališče -0,008 -0,193 -0,777 
Ilirska Bistrica 0,113 -0,266 -0,837 
Lesce Letališče -0,023 -0,197 -0,678 
Sevno -0,057 -0,186 -0,425 
Velenje -0,083 -0,404 -0,858 
Metlika -0,063 -0,325 -1,101 
Topol -0,078 -0,283 -0,320 
Kočevje 0,052 -0,521 -0,781 
Jeruzalem -0,097 -0,373 -0,481 
Planina pod Golico 0,065 -0,576 -0,309 
Slovenske Konjice 0,053 -0,093 -0,795 
Vogel -0,006 0,040 -0,345 
Postojna -0,021 -0,180 -0,785 
minimum -0,147 -0,587 -1,101 
maksimum 0,113 0,095 -0,251 
Povprečje -0,027 -0,250 -0,685 
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(sr. abs. nap.) 
Tsv 
(sr. abs. nap.) 
Bilje 0,561 0,621 0,916 
Krvavec 0,472 0,505 0,414 
Letališče Jožeta Pučnika 0,558 0,603 0,914 
Kredarica 0,513 0,363 0,442 
Rateče 0,535 0,721 0,907 
Godnje 0,526 0,549 0,708 
Nova Vas- Bloke 0,778 0,704 1,042 
Babino Polje 0,769 0,724 1,058 
Ljubljana - Bežigrad 0,475 0,501 0,849 
Malkovec 0,484 0,483 0,770 
Črnomelj - Dobliče 0,624 0,625 0,927 
Novo Mesto 0,497 0,559 0,985 
Celje - Medlog 0,618 0,663 0,871 
Maribor - Tabor 0,496 0,511 0,832 
Letališče Edvarda 
Rusjana 
0,495 0,511 0,830 
Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 
0,589 0,679 0,912 
Murska Sobota - Rakičan 0,576 0,579 0,914 
Lisca 0,472 0,443 0,477 
Portorož Letališče 0,557 0,534 0,860 
Bohinjska Češnjica 0,517 0,781 0,798 
Cerklje Letališče 0,566 0,573 0,916 
Ilirska Bistrica 0,630 0,721 0,962 
Lesce Letališče 0,523 0,547 0,809 
Sevno 0,466 0,425 0,598 
Velenje 0,541 0,603 0,991 
Metlika 0,580 0,615 1,193 
Topol 0,536 0,422 0,600 
Kočevje 0,659 0,780 0,985 
Jeruzalem 0,533 0,525 0,658 
Planina pod Golico 0,461 0,695 0,499 
Slovenske Konjice 0,598 0,538 0,960 
Vogel 0,529 0,433 0,650 
Postojna 0,517 0,561 0,905 
minimum 0,461 0,363 0,414 
maksimum 0,769 0,781 1,193 
Povprečje 0,550 0,578 0,839 
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Bilje 0,082 0,248 -0,162 0,278 
Krvavec -0,008 0,3 -0,231 0,492 
Letališče Jožeta 
Pučnika 
0,018 0,227 -0,174 0,284 
Kredarica 0,015 0,195 -0,153 0,356 
Rateče 0,072 0,311 -0,177 0,298 
Godnje 0,084 0,28 -0,201 0,313 
Nova Vas- Bloke -0,474 0,686 -1,118 1,164 
Babno Polje 0,117 0,413 -0,243 0,418 
Ljubljana - 
Bežigrad 
-0,078 0,238 -0,197 0,275 
Malkovec 0,256 0,377 0,053 0,369 
Črnomelj - Dobliče 0,116 0,444 0,093 0,437 
Novo Mesto -0,075 0,237 -0,254 0,299 
Celje - Medlog 0,045 0,243 -0,187 0,311 
Maribor - Tabor 0,041 0,183 -0,228 0,27 
Letališče Edvarda 
Rusjana 
0,054 0,222 -0,175 0,293 
Šmartno pri 
Slovenj Gradcu 
0,037 0,245 -0,195 0,33 
Murska Sobota - 
Rakičan 
0,004 0,234 -0,207 0,31 
Lisca 0,021 0,176 -0,215 0,314 
Portorož Letališče 0,141 0,265 -0,164 0,26 
Bohinjska Češnjica -0,034 0,292 -0,401 0,445 
Cerklje Letališče -0,232 0,405 -0,312 0,436 
Ilirska Bistrica 
    
Lesce Letališče 
    
Sevno 
    
Velenje 
    
Metlika -0,013 0,216 -0,346 0,372 
Topol -0,253 0,417 -0,437 0,561 
Kočevje -0,199 0,335 -0,28 0,449 
Jeruzalem -0,007 0,181 -0,314 0,353 
Planina pod Golico 
    
Slovenske Konjice 
    
Vogel -0,171 0,161 -0,411 0,265 
Postojna 0,01 0,263 -0,057 0,281 
minimum -0,232 0,161 -0,411 0,260 
maksimum 0,256 0,444 0,093 0,492 
Povprečje 0,016 0,289 -0,248 0,379 
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Povprečni rezultati, prikazani v preglednicah 34-36 in na sliki 64 so odvisni od lokacije postaje in 
imajo realtivno veliko variabilnost. Izvedena je tudi primerjava z rezultati raziskave, ki so jo izvedli 
Bonacci in sodelavci (Bonacci et al., 2013).  
Na Hrvaškem so obdelali meritve s treh klimatoloških postaj in primerjali njihove povprečne letne 
vrednosti po metodi Tarit-Tslo, ki  so znašale -0,15 °C, 0,09 °C in 0,23 °C (Bonacci et al., 2013). 
Povprečje za te tri vrednosti znaša 0,06 °C. Tudi pri teh treh postajah lahko vidimo, da je razpon 
rezultatov relativno velik in so razlike za nekatere postaje negativne ter za druge pozitivne. Če njihove 
rezultate primerjamo z našimi rezultati, lahko ugotovimo, da se po isti izbrani metodi rezultati s 33 
obravnavanih postaj v Sloveniji gibljejo od -0,23 °C do 0,26 °C. Povprečna razlika za vseh teh 33 
postaj po metodi Tarit-Tslo je -0,03 °C. Ugotovimo lahko, da so vrednosti letnih razlik za Slovenijo in 
Hrvaško podobne. 
Naslednja metoda, ki so jo uporabili tudi na Hrvaškem (Bonacci et al., 2013), je Tarit-Tmaks, kjer so 
razlike za tri postaje -0,09 °C, -0,12 °C in 0,15 °C. Povprečje teh treh vrednosti znaša -0,02 °C. V 
Sloveniji se razlike za 33 obravnavanih postaj gibljejo med -0,59 °C in 0,1 °C in je njihova povprečna 
vrednost enaka -0,25 °C. Tudi v tem primeru razlike niso zelo velike. Če gledamo srednje absolutne 
napake so po metodi Tarit-Tmaks razlike višje od Tarit-Tslo in nižje od Tarit-Tsev. 
Vrednosti Tarit-Tsev so najvišje in očitno je enačba 5 za naše klimatske razmere manj uporabna. Med 
tremi postajami na Hrvaškem so povprečne vrednosti v obdobju 13 let znašale -0,67 °C, -0,16 °C in -
0,32 °C (Bonacci et al., 2013). V njihovem primeru so vse vrednosti negativne in povprečje te metode 
za 3 postaje znaša -0,38 °C. V Sloveniji so tudi vse vrednosti povprečja po metodi Tarit-Tsev 
negativne, kar pomeni da Tsev daje višjo vrednost srednje dnevne temperature. Rezultati povprečja 
razlik na letnem nivoju za 33 obravnavanih postaj se gibljejo med -1,10 °C in -0,25 °C. Povprečna 
vrednost pa znaša -0,69 °C. Torej smo podobno kot na Hrvaškem tudi v naših klimatskih razmerah 
dobili negativne vrednosti. 
Za vseh 33 postaj v Sloveniji smo izračunali tudi srednje absolutne razlike na letnem nivoju. Glede na 
te vrednosti je metoda Tslo v povprečju najbolj uporabna, ker je njena vrednost srednje absolutne 
napake najmanjša in znaša 0,55 °C. Metoda Tmaks je malenkost slabša in njena vrednost srednje 
absolutne napake znaša 0,59 °C. Po metodi Tsev dobimo največje srednje absolutne napake, ki znašajo 
0,84 °C. 
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Slika 64: Prikaz vseh povprečnih razlik letnih temperatur za vse obravnavane postaje, kot v preglednici 34. Ker postaje 
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5   ZAKLJUČKI 
 
Primerjava in analiza različnih metod za izračun srednje dnevne temperature je relativno zahteven 
proces, ki zahteva dolgotrajno pripravo in analizo podatkov. V diplomski nalogi smo izvrednotili 
razlike vrednosti srednjih dnevnih temperatur zraka, ki smo jih izračunali z uporabo različnih enačb. 
V prvem delu naloge smo predstavili vrste meteoroloških postaj v Sloveniji, iz katerih smo pridobili 
podatke in njihovo razporeditev po Sloveniji. Predstavili smo metode merjenja temperature in različne 
metode, ki se uporabljajo v Sloveniji in v drugih državah za izračun srednje dnevne vrednosti 
temperature zraka. 
S pomočjo avtomatsko in ročno izmerjenih vrednosti temperature zraka (ARSO)smo izvedli analizo za 
obdobje med 01.01.2010. in 31.05.2020, in sicer za 33 klimatoloških postaj v Sloveniji. Za določene 
klimatološke postaje smo imeli na voljo samo krajše obdobje meritev – Vogel, Slovenske Konjice, 
Jeruzalem, Kočevje, Topol, Metlika, Velenje, Sevno, Bohinjska Češnjica, Babno Polje, Nova Vas-
Bloke in Godnje.  
Pri analizi mesečnih vrednosti razlik med metodami za slovenske postaje ni mogoče enoznačno 
določiti, v katerem mesecu se pojavljajo minimumi in v katerem maksimumi, ker se za vsako metodo 
in postajo spreminjajo minimalne in maksimalne povprečne mesečne temperature. Obstajajo 
ponavljanja določenih mesecev z minimalnimi in maksimalnimi vrednostmi, ampak za večino postaj 
so vrednosti in meseci zelo različni. 
Tudi letne razlike med metodami so zelo spremenljive. Kljub vsemu lahko ugotovimo, da je za naše 
podnebje med vsemi obravnavanimi metodami, najbolj primerna metoda Tslo, ki se trenutno uporablja 
v Sloveniji. Tslo najbolj ustreza Tarit, ki nam je pri analizah služila kot izhodiščna metoda. Če 
primerjamo povprečne letne razlike z metodo Tmaks, dobimo za četrtino stopinje Celzija višji rezultat 
kot pri Tslo. Najslabše rezultate je v našem primeru dala enačba Tsev, kjer so bile povprečne razlike za 
približno 0,5 stopinje Celzija večje. Rezultat je pričakovan, saj je metoda Tsev v osnovi namenjena 
severnoevropskim državam.  
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